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EDITORIAL,
Quan preparam aquest número una qües-
tió aireja per tot arreu i està al centre
de totes les informacions i de tots els
comentaris i escomeses: "La Guerra del
Golf". N'han parlat tant, des de fa mig
any, que s'ha creat una sicosi apocalíp-
tica, pensam que totalment irreal.
No volem minimitzar els fets, la guerra
és una cosa terrible i absurda. És absurd
que esclati una guerra per interessos
i que aquestí privin part damunt les vides
humanes. No val dir que ens pilla enfora
i només ens arribaran algunes conseqüèn-
cies. Devant el sofriment humà i vides,
moltes vides en joc, no podem estar "pas-
sius", perquè també ells són dels "nostres".
Si més no podem fer, manifestam el nostre
complet desacord i proclamam que ens aver-
gonyim de ser humans.
Per altra part, seguint amb la nostra
tònica, vos presentam les coses del nostre
poble. Volem dir que les Festes passades,
Nadal, els Reis, Sant Antoni, han anat
bé. Enhorabona i agraïment als organitza-
dors. I a tots, que la "costa de gener"
no esn sigui massa feixuga.
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Els Premis literaris,
Andratx-90. convocats per terce-
ra vegada consecutiva, en la
Primavera passada, estan a
punt de sortir a llum. Seran
entregats en la III Festa de
Germanor que tindrà lloc, segu-
rament, el pròxim 9 de febrer.
Al moment de dur a la impremta
el nostre Número no es coneixien
encara els guanyadors. Només
podem donar ara una relació
do les obres presentades, desset
on total.
Al Premi de Prosa Narrati-
va "Baltasar Porcel" n'hi con-
cursen deu:
"En un lugar del Mediterráneo"
"I,as viudas del perdón"
"El Neptú i el país de no
fa gaire"
"Maura Zovchievjtch. La Po-
laca"
"El Mal Suïcida"
"FI cel anunciava pluja"
"El 92"
"I, ' excl us i va"
"El Dofí lliure"
"L'any de les serps"
Ai Premi d'Història,
"Joan Baptista Ensenyat",
n' ' concursa només una:
"Via fora! Moros venen!"
Al Premi d'Assaig lliure,
"Pere Ferrer", n'hi concursen
tres:
"Aproximació a Sol negre"
"Tres costumistes oblidats"
"Progreso y Educación eri la
obra de Pedro Ferrer Pujol"
1 al Premi de Costumisme,
"Jaume Roca", també ri'hi concursen
tres:
"Recopilació de gloses"
"La lenta agonia de les 1 lisses"
"Vent de Tramuntana"
Al Premi de Periodisme, "An-
toni Calafell", no s'hi ha presen-
tat cap obra.
Esperam i desitjam que hagin
guanyat els millors i que 1'entrega
dels premis, dins la Festa de
Germanor, terigui l'èxit dels anys
passats.
PREMIS ANDRATX - 90
AJUNTAMENT
D'ANDRATX
ORÔ1N i:O/\ ID li 'J_, S NOSTJRKS:
Mes de desembre de 1.990
DEFUNCIONS
Ramón Castell Ripoll, dia l, 74 anys (a S'Arracó)
Catalina Palmer LLodó, dia 2, 90 anys
Guillem Alemany Ensenyat, dia 4, 79 anys
Dolores Sánchez de Ja Rosa, dia 5, 75 anys
Catalina Esteva Ensenyat, dia 6, 90 anys
Jordi Darder Alomar, dia 7, 40 anys
Arnau Hiero Palmer, dia 15, 77 anys
Margalida Pujol Jofre, dia 19, 72 anys
Margalida Calafell Jofre, dia 19, 72 anys
Franciscà Moner Parets, dia 20, 25 anys
Franciscà Calafell Pujol, dia 22, 86 anys
Ramón Alemany Moragues, dia 23, 88 anys
Guillem Calafell Matas, dia 25, 87 anys
Catalina Ensenyat Palmer, dia 26, 95 anys
CASAMENTS
Juan Antonio Soto Fernández amb Manuela Felicia Garrido González
Rafael Solbas Moreno amb Isabel Maria Carrillo Martorell
(Al Port)
Bartomeu Ensenyat Bordoy amb Maria del Pilar López Blazquez
Francisco Manzano Blanco amb Dolores Calafat Ricarte
Manuel Montoro Ocaña amb Purificación Márquez Gastei
BAPTISMES
Sergio Bermúdez Martín
Laura Cruz Carmona
Adrián Cabrera Bermúdez
FUNDACIÓ CULTURAL "PREFAÇA
LA FUNDACIÓ CULTURAL PREFAMA
VA ENTREGAR MÊS DE MIG MILIÓ DE PESSETES EN DIVERSES
SUBVENCIONS
Per un doble motiu ha
estat notícia a Andratx la conegu-
da firma Prefama S.A. dedicada
a la distribució de material
per a la construcció.
Fa un parell de mesos
aquesta empresa de Llucmajor
va adquirir a la carretera d'An-
dratx al Port un gran magetzem
destinat a muntar la seva delega-
ció en el nostre municipi i així
poder atendre de prop als seus
clients de la comarca.
Recentment a través de
la seva Fundació Cultural Prefama,
diverses entitats locals han
rebut subvencions destinades
a l'adquisició de material didàc-
tic i altres per a cobrir necessi-
tats de tipus cultural.
Aquestes ajudes que superen
el mig milió de pessetes han
tingut com a destinataris els
Col·legis Públics "Es Vinyet"
i Ramon L·lull d'Andratx, "Els
Molins" de S'Arracó, "Ses Basse-
tes" del Port; la Coordinadora
Parroquial de joves que edita
aquesta revista i l'Escola de
Música de l'Ajuntament de la
vila.
L'acte d'entrega es va
realitzar a les pròpies dependèn-
cies de l'entitat a Andratx,
el seu secretari general, D.
Jaume Oliver, va dir que la Fun-
dació havia nascut per la preo-
cupació socio-cultural de l'em-
presa, després d'un parell d'anys
d'actuació en • aquestes àrees,
l'agradable experiència obtinguda
els havia animat a donar forma
legal a les seves actuacions
crenat la Fundació.
igualment vull assenyalar
que alumnes de les poblacions
de Llucmajor, Porreres i Santanyí
es veuen beneficiats enguany
per la quarta convocatòria do
beques a nivell universitari
i de Formació Professional de
segon grau, estant previst que
el la propera de 1.991 puguin
ja igualment participar joves
d'Andratx.
Per acabar diré que la
Fundació Cultural Prefama hn
rebut el reconeixament institu-
cional de la Universitat de
les Illes Balears, de la Dele-
gació del Ministeri d'Educació
i Ciència i de la Conselleria
de Cultura del Govern Balear.
L'entitat va quedar cons-
tituïda públicament davant notari,
el 24 de gener de 1.989, essent
 el
seu President D. Pau Tomàs Mora-
gues.
Gaspar Rosselló
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1 de Gener
28 de Març
29 de Marc
1 de Maig
25 de Juliol
15 d'Agost
12 d'Octubre
1 de Novembre
6 de Desembre
25 de Desembre
26 de Desembre
9 de Desembre
(Any Nou)
(Dijous Sant)
(Divendres Sant)
(Festa del Treball)
(Sant Jaume Apòstol)
(I. ' Assumpció)
(Festa de la Raça)
(Tots Sants)
(La Constitució)
(Nadal)
(Segona Festa de Nadal)
Dl UMKIMGE
3 de febrer
EXCURSIÓ PARROQUIAL
LLUC 1
.F* o R jyj n: N T o R
(trasllat en quant a laborable de la Festa de ja
Immaculada (8 de Desembre)
Pel Municipi d'Andratx les festes escollides són:
A Andratx: 1 d'Abril (Segona festa de Pasqua) i 29 de Juny (Sant
Pere)
Al Port: 1 d'Abril i 16 de Juliol (El Carme)
A S'Arracó: 1 d'Abril i 28 d'Agost (Sant Agustí)
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PASQUAL
Aquest llinatge ve del
llatí Pascha1 is, que és l'adjectiu
de Pasqun, i nom de diversos
sants.
Ks t. roba en les formes
l'osca l L Pascual.
Fis ta a la l l i s ta dels
primers pobladors cristians d'An-
dratx, encara que després no
aparesqui cap vegada ni en \ ;\
1.1 i sta de baties ni eri la do
mostasafs.
Kl llinatge és freqüent
n Mallorca. Un tal Pere Pasqual
Cou procurador general del rei
Jaume 1 1 1 . l'n tal Jaume Pasqual,
dominic, fou un dels síndics
que a l'any 1.343 la Ciutat envià
a Peguera per felicitar el re i
Pere 1 que acabava de desembarcar.
Un tal Joan Pasqual fou jurat
de Mallorca en 1.445.
Si bé no és molt freqüent
oi llinatge a Andratx, sí que
justifica parlar-ne el fet de
que és el llinatge de l'andritxol
segurament més il.lustre de tots
ei temps, el Pare Pasqual. Això
és lo que diu d'ell la Gran Enci-
clopèdia Catalana:
"Antoni Ramon Pasqual
i F lo ixes (Andratx 1.700 - Palma
de Mallorca 1.791)
Lui.lista. Col.leg i al
de la Sapiència a partir del
1.726, o! 1.727, ja doctor en filo-
sofia anà a Maguncia on seguí les
lliçons del lui.lista Ivo Slzinger.
p.l 1.731 ingressa al monestir de
la Real. Fou durant més de cinquanta
anys catedràtic de filosofia ' i
de teologia lul·liana a la Un i.ver si-
'-U ile Hai. 1 orca. K l 1 . 7l>0, l 'Univer-
sität l'envià a Madrid por informar
sobre els obstacles posats i • • • ] • • :
dominicans i¡ culte i doctrina
de Ramon L l u l l . K l l. 7f>6 i el 1.768
fou elegit abat de la Real. Ocupà
diversos càrrecs importants dela
Congragac i ó d ' Aragó. Per fa rigué
a l'Acadèmia de I n Història i a
I a Soe i e ta t LCconòm iça Ma I 1 o rqu i ria
d'Amics del País. tfserj vi un bon
nombre d'obres en l l a t í , que l'acre-
ditaren com el. J u l . liste més consi-
derable del segle XVITI."
l'é un ca r-re r dodi, ca t
poble.
L'escut d'armes d'aquest
llinatge és un anyell de plata
damunt camp verd.
•**r<>fy^  '•?••'•;$''S
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• l 'h:« i i >ocrroR/vi ,
F,] proppassat 17 de desem-
bre? tongue lloc, a la Facultat
de Filosofia i [Jotres, la 1 oc tura
do l.i tosi doctora J dol r :tre
paisà i professor de la Universitat
de les illes Balears, Gabriel Ense-
nyat i Pujol. L'estudi del nou
doctor porta per títol "La reinte-
gració de la Corona de Mallorca
,i la Corona d'Aragó (1.343-1.349)".
I.'obra, que consta de 4 volums
i 1.203 folis, se centra en la
fi de la dinastia mallorquina,
en temps de Jaume III, i la pos-
terior reincorporació de la Corona
de Mallorca a la Corona d'Aragó.
Aquesta tesi és el resultat de
set anys d'investigació per pant
de l'autor, que l'han portat a
nombrosos arxius de los Illes,
Principat de Catalunya, País Valen-
cià, Aragó, Catalunya Nord (Perpi-
nyà), Montpel 1er i París. F,n sínte-
si, el treball demostra, a través
d'una amplíssima documentació,
que les nostres illes, al segle
XIV, presentaven unes arrels i
uns fonaments tan pregonament
catalans que feien inviable l'exis-
tència d'una dinastia prop i a.
El tribunal avaluador concedí
al ja Dr. Ensenyat la qualificació
màxima d'Apte "cum laude" per
unanimitat i l'instà a la publica-
ció del trebal1.
Des d'aquí, volem donar l'en-
horabona al nostre amic i col·labo-
rador Biel, alhora que li desi tjam
molt d'èxit en la seva tasca docent
i investigadora sobre l'època
rned i èva i ma 11 orqu i na.
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SES NOSTRES COSEIS
Ja som a l'any nou. Ja
s'han acabades les Festes, unes
festes massa llargues, massa allu-
nyades de l'esperit cristià que
hauria d'animar els nostres espe-
rits, massa fetes per a derrotxar,
massa plenes de menjar... que
és el que sembla principal avui
en dia, i resulta un anacronisme;
el que hi ha estona era natural,
0 sia que a les Festes, l'olla
gran anàs dins la petita, car
s'aprofitava l'avinentesa per
treure's la panxada del mal any,
degut a la frugalitat dels dies
normals, condicionats per l'esta-
cionalitat dels aliments i per
la menys qualitat de vida que
donava com a resultat: menys sous,
menys doblers a gastar en menjua.
En canvi avui en dia gaudim dels
menjars tradicionalment de festa
a qualsevol dia de l'any, i aixi
1 tot en arribar les festes despi 1-
farram doblers i tudam sobres
a les totes.
Aquest mes, idò, facem
un bon exercici d'abstinència
i per desintoxicar al manco al
cos, és l'hora d'aprofitar les
aventages del plàstic dels hiverna-
cles, o dels miracles de la conge-
lació. Hem pensat en unes "Carxofes
farcides d'esclatassangs# o de
gírgoles, o si més no de xampinyons,
segons el que trobem en el mercat
en aquests moments:
INGREDIENTS: (per quatre persones)
8 carxofes grosses
300 grs. d'esclatassangs,
gírgoles o bolets.
1 copa de vi blanc sec
oli d'oliva
llimona
sal
prebe blanc
all
jullivert
Feis una picada de l'all
i el jullivert i reservau-lo.
Netejau les carxofes,
tallau-lis el tronc i les puntes,
buidau-lis la pelussa amb esment
i posau-les en remull, en aigua
amb llimona sucada, perquè no
negregin. Posau aigua al foc
i en bullir, posau-hi un pic
de sal i una gota de llimona
i escaldau-hi les carxofes un
minut, treis-les i deixau-les
de costat. Mentrestant, netejau
bé els escaltassangs o bolets,
tallau-los petits i assaonau-
los. Posau l'oli dins una pella,
tirau-hi els trocets, saltajau-
los un poc itreis-los. Dins el
mateix oli també tirau-hi Ja
picada d'all i jullivert. Componeu
els escaltassangs dins les carxo-
fes. Posau l'oli del fregir amb
la picada com a fons dins una
palangana resistent al forn,
componeu-hi les carxofes, regau-
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ho del vi blanc. Posau-ho al
forn un quartet... I, Bon profit! no hagués trobat ca meva.
I no podem oblidar que
aquest mes és Sant Antoni, el
Sant dels pagesos per excel·lència.
Vet aquí tres gloses ben
mallorquines i conegudes referides
a la festa, i a un acte ben defi-
nitori d'aquest dia, els gats
o gateres que tothom solia agafar,
degut a la quantitat increïble
de felicitacions que tothom brufa-
va. La darrera és ben documentada
a S'Arracó quan un any per Sant
Antoni, en Joan Coves agafà una
bona turca amb en Pere Pere-
Jeroni. L'any vinent, el mateix
dia, al tasser de Can Viguet
li digué la tal glosa.
Sant Antoni ses sabates
ja les mos podeu deixar
perquè anit hem d'agafar
un gat que no agafa rates.
Sant Antoni de Viana
dia desset de gener.
Qui beu primer o darrer
sempre beu de bona gana.
Creis-me que no vaig d'en Pere,
n'estic com a escalivat.
Me'n record de l'any passat,
de crema i de conyac,
agafarem bona gatera.
Ell va anar a escorxar sa seva
pescant amb es Patró Bach,
i jo, si no és pes cunyat,
El dia 19 de gener, una
setmana més tard que a Andratx,
per no coincidir, es celebrarà
a S'Arracó la festa de sant Antoni,
amb la particularitat de que tot
el trui es durà a terme el mateix
dia: carrosses i torrada. Les
primeres sortiran a les 17'30
hores, i després d'unes voltes
es feran les beneïdes, tot sortint
de la Missa de l'horabaixa. Hi
haurà concurs amb premis per les
tres millors carrosses i tot a
continuació, a les 20 hores, la
torrada amb ball de bot i d'aferrat,
com es deia un temps. L'acte serà
organitzat pel Centre Cultural
del nostre poble.
LO COC DE S'ARRACÓ
S a n t Antoni Aba t .
Sant Antoni ei un bon sant
qui té un dobler li dóna
perquè mos guard s'animai,
tant si és de pèl com de ploma.
Sant Antoni gloriós 1
de Viana anomenat;
siau nostro invocat,
de tol perill guardau-nos.
X
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Els Reis que arribaren al vespre
14
Els reis que sortiren al mati
I b
La Festa de Sant Antoni
1.6
Hem rebut aquesta col·laboració que agraïm i publicam:
SANT ANTONI
San Antonio de los burros es fiesta,
la banda ya ha empezado a sonar,
la noche por fin llega
y las hogueras a punto están para torrar.
Bullicio y alegría en esta cena,
todo el pueblo reunido está,
la plaza está repleta,
no queda nadie en el hogar.
Los jóvenes cantan y esperan
el nuevo día, que está al llegar,
porque sería una gran pena
perderse una celebración tal.
Mientras al son de la música bailan
se respira ambiente de amistad
y alguna que otra mirada
que entraña algo más.
Se acuestan, por fin, de madrugada
con prisas de poderse levantar;
sus carrozas han dejado preparadas,
a punto están para desfilar.
Una perrita muy bien peinada,
un gato que se llama "Holgazán",
una cabrita con una campana,
un caballo con un vistoso collar...
Los chiquitines en las carrozas
caramelos a todos quieren lanzar
y los jovencitos a las mozas,
a todas las quieren cortejar.
Uno de ellos a una moja
con una botella de champán,
ella se sonroja y lo perdona,
no se quiere enfadar.
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Ninguna persona está sola
en un día tan especial;
un himno al patrón del pueblo tocan
para así la fiesta acabar
¡Muchos años queremos celebrar
esta fiesta sin igual,
todos queremos participar...!
¡Para siempre así será!
Estima
Andraitx, 13 de enero de 1.99.1
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NOTICIAS DEL CLUB BALONCESTO ANDRAI TX
Rosit I tados dol mos do d ir ¡ombro:
.i'1 T> i v i s i on Ami ra i t, x
Andr-n i tx
L.lucmnyor
I. Bahia
Andrà i tx
. 1 ' i v t ~° n i 1 o s A n d r ' n i t, x
And ra i tx
Ramon [.lull.
Andrai t.x
Cadot.es Masculinos l'n trona lo
Andrai tx
Ramón L luí J
Andrai tx
La Gloria
Oadoles Kcimon i nos San Aquslin
Andrà i tx
Po 1 1 onsa
Andrai tx
Infanti los C. I. D. E.
Andrai tx
J. Mariana
Andrai tx
Frei n t' tinti, les S. Francisco
Andrai tx
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K s pañol
Andrai tx
Andrai tx
C. Calvià
P 1 a do Na Tosa
San Cayetano
Andrai tx
Joan Copó
Andrai tx
Joan Capó
Andrà i tx
Español
Andrà L tx
A ne] r a i t x
Santanyí
Andrà i t x
Porias M.
Andrai tx
Sa Pobla
Andrai tx
C. Calvià
Andrai tx
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Cadetes Femeninos (Temporada 1990-91)
liste mes se han celebrado 76 partidos, de los cuales IB han sido
victorias y sólo O derrotas.
I«! I equipo de Tercera venció al de Ib i za tras una emocionante pró-
rroqa; pen- otra parte venció ampliamento al Español, perdiendo discreta-
mente en Llucmayor y El Arenal; por último venció al líder Costa de
Calvià, que sólo había perdido un partido.
Los juveniles siguen imbatidos, arrollando en casa. A destacar
la victoria en Ramón Llull, lo que les hace ser optimistas en cuanto
a conseguir el ansiado ascenso al grupo A.
Los cadetes masculinos han consolidado su posición en la zona
media de la tabla, al vencer en tres partidos consecutivos y perdiendo
en campo del líder fie I" orina honrosa.
Las cadetes femeninas también han conseguido tres victorias conse-
cutivas, alejándose de la cola de la clasificación. Al igual que los
cadetes masculinos, se ganan los partidos que se tienen que ganar y
pierden contra los equipos mejores.
Los infantiles mantienen una posición intermedia, a pesar de algu-
nas bajas. Kn su grupo hay unos cinco o seis equipos muy superiores
a los demos, los cuales están muy parejos.
Los prei rifant i les dan una de cal. y una de arena, pero lo importante
es que aprendan y no pierdan la mora I.
El equipo de Minibasket va imbatido er; los tres partidos que ha
jugado. Que siga la racha.
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Partidos a celebrar en Andraitx durante el mes de
febrero:
2.2.91 Cadete Femenino
2.2.91 Cadete Masculino
2.2.91 Juvenil
7.2.91 Minibasket
9.2.91 Infantil
9.2.91 Cadete Femenino
9.2.91 Cadete Masculino
10.2.91 Sénior de 3a
13.2.91 Preinfantil
16.2.91 Infantil
21.2.91 Minibasket
23.2.91 Cadete Femenino
23.2.91 Cadete Masculino
23.2.91 Juvenil
San José
Palma
Basket Inca
Inmaculada
Alcudia
Bons Aires
San Agustín
Hispània
Pío XII
La Gloria
Pía de Na Tesa
San Agustín
Patronato
Español
C.B.A.
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Los resultados últimamen-
te cosechados hacían presumir
que el equipo del C.D. Andraitx
había cogido la onda y que
nos podíamos empezar a hacer
ilusiones de poder coger una
de las plazas que optan a poder
disputar la promoción de ascenso
a la categoría nacional, y
cuidado que no digo de ascender
a dicha categoría, pero vinieron
las Navidades o, mejor dicho,
los partidos del espana y del
Felanitx y nuestro gozo al
pozo. De cuatro posibles puntos
en casa volaron tres, sin que
por ello pudiéramos alegar nada
en su contra. Fueron dos partidos
en donde los oponentes merecieron
lo conseguido y demostraron quo
los puntos que se llevaron no
fueron desmerecidos.
Puestas así las cosas,
de nuevo a empezar a "conseguir
puntos fuera y no desaprovechar
los de casa. Se empató en Sance-
lles y victoria mínima en Sa
Plana frente al Rto. La Victoria,
que de nuevo renuevan las esperan-
zas, pero ahora ya con más desazón,
pues el fútbol realizado no ha
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ha sido tampoco el que el aficio-
nado ha podido paladear en pasadas
confrontaciones. Cierto que en
Sa Plana era un fangal el último
domingo, pero así y todo el con-
trario al menos jugó un poco
más que nuestro equipo. Quedan
ahora otros partidos que deberán
marcar o plasmar, según los resul-
tados que se cosechen, las posibi-
lidades del equipo. Esta no soy
tan pesimista como otras veces,
pero hasta el final uno no podrá
cantar victoria por lo que ya
muy otras veces explicado y que
es que a todos los puestos que
llevan a conseguir plaza de ascen-
so hay muchos candidatos, no
unos concretos, ya que la clasifi-
cación cambia cas semanalmente
y la lucha es total entre un
numeroso plantel de optantes
a la alegría final. Esperemos
estar nosotros entre estos.
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ESTE NO ES MI ANTONIO GONZALEZ, QUE ME LO HAN CAMBIADO
También he reafirmado que
el fichaje, la pasada temporada,
del entrenador Antonio González
fue uno de los mejores logros
de la junta directiva de Bernardo
Enseftat. Los jugadores que enton-
ces trajo a la plantilla local
cambiaron por completo un prisma
del aficionado que veía los
inicios de una temporada con
bastante desánimo, pero ya pronto
pudimos ver que se había acertado
en ambas cosas, jugadores y
entrenador, realizando una buena
campaña y con ello al final
el ascenso.
Pero uno no comprende el
cambio experimentado por dicho
entrenador entre la pasada y
la actual campaña. No por ello
voy a creer que ahora sea peor-
entrenador, pero sí lo que puedo
reafirmar que el cambio experimenta-
do en la actual campaña dista mucho
en cuanto a entrega en su trabajo,
ilusión en el mismo, trato con
sus jugadores, planteamientos tácti-
cos o mejor dicho, de confección
de equipo. Los cambios que efectúa
en los partidos a veces sorprenden
totalmente. El seguimiento de los
equipos base andritxoles es nulo,
su trato con los jugadores de la
plantilla no cuenta con el beneplá"
cito de todos ellos. Si antes la
plantilla estaba completamente
unida en su entorno, ahora no cuida
tanto estos detalles y la camarade-
ría no es tan compacta como antes
fuera. Resumiendo, que se limita
a realizar un trabajo por el cual
se le gratifica y nada más.
Ho hablado unas veces con
él para que explicara lo que pasaba
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y, si bien sus contestaciones
las he podido comprender, no
me han satisfecho del todo,
lo que confirma plenamente
que está cansado y con escasas
ilusiones de entrenar en futuras
campañas a nuestro equipo.
Creo sinceramente que Antonio
González nos va a dejar a final
de temporada, habrá cumplido
una etapa en nuestro club,
pero a mí y a muchos otros
nos quedará el amargo sabor
de saber que el trabajo total
**
no podrá dejar satisfecha a
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una afición, que quizás ha sido
con el entrenador que menos se
ha metido, ya que fuera cual
fuera el resultado cosechado,
los gritos contra el banquillo
no se han oido ningún domingo.
Visto el trabajo y la ilusión
diferente entre una y otra tempo-
rada, quedándonos en regusto
amargo de saber que un gran entre-
nador no terminó una labor que
en su momento había iniciado.
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ASI SE EXPRESAN LOS POSIBLES CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA
Es archiconocida la noticia
de que a finales de temporada
Bernardo Ensefiat va a dejar
la dirección del club, quizás
lo haga con anterioridad según
los acontecimientos, ya que
para el próximo mes de febrero
quizás se lleve a cabo la Asam-
blea en la cual va a poner
a aispœsicion de lat misma su
cargo y según sean los resulta-
dos en breves fechas contaremos
con un nuevo posible Presidente,
y digo posiblemente, ya que
es esto del fútbol hasta el
final uno se lleva muchas sor-
presas y no puede testificarlo
hasta que se produce.
Pero, en la calle ya están
los nombres de varios aficionados
que optan a tasi puesto, y esto
no lodigo yo ni tampoco me lo inven-
to. Sus nombres han sido aireados
por las ondas y periódicos de la
isla. Adelantándome a estos posibles
nombramientos he pulsado la opinión
de los mismos y no descarto que
a última hora salga algún otro
candidato. Pero por el momento,
éstas son las opiniones de los
conocidos y los relato alfabética-
mente:
Alberto Andonegui, expresi-
dente: por el momento dicho cargo
no me seduce, es más no creo que
vuelva nunca más a aspirar al mismo,
pero no descarto entrar en una
directiva que sea de mi agrado.
nJaime Covas, actual tesorero:
Si logro conseguir el equipo
directivo a que aspiro, seguro
que me presentaré a las elecciones.
Gabriel Eriseñat, expresidente:
No me he planteado la posibilidad
de presentarme otra vez por el
momento, aunque ésta no hay que
descartarla llegado el momento
oportuno.
Aquí están las cont«taciones.
Uds.
 r juzguen y empiezen a hacer
cabalas, el horno puede estar en
su momento en plena ebullición,
para el bien de la entidad, pero
pido cordura y entendimiento para
un trabajo y un cargo que se me
parece muy delicado y de una dedica-
ción total en pro del fútbol an-
dritxol. JOFRE
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La do dcilt; és d'unes Ñocos, l'any 1.925,
Ks casori V i conc F1'I oxas I Jeroni a ("ovas. Ab.'ilx
són dos que provaven una "moto" l'any 1. .930.
Sabria alqú dir qui són?
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